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Notice descriptive de l'horlogerie de la 
maison Rodolphe Uhlmann. de la Chaux-
de-Fonds. 
Ln maison Rodolphe Uhlmann expose 
42 montres 19 et 20 lignes de sa fabrication, 
marque « Colombia ». Toutes les pièces, en 
séries de 0 et 12 numéros, sont munies de 
bulletins de quinze jours, un mois ou six se-
maines de l'Observatoire cantonal de N eu-
chàtel. Ces témoignages officiels établissent à 
l'évidence qu'il s'agit d'une fabrication sé-
rieuse et régulière. 
Les produits exposés offrent peu d'attraction 
aux regards des non initiés; aucun luxe à l'ex-
térieur, tous les boîtiers argent ou or étant sans 
décorations, simplement polis, mais solides 
et sortant des meilleurs ateliers. 
A part une enveloppe renfermant les 
42 bulletins d'Observatoire, chiffre que nous 
ne croyons pas atteint par aucun autre expo-
sant, rien de particulier n'attire l'attention 
du public, mais l'horloger appréciera certai-
nement la valeur de cet ensemble. 
Les mouvements on tété pris dans la réserve 
habituelle de la maison sans avoir été pré-
parés plus spécialement que ceux qui se ter-
minent couramment sans bulletins; le réglage 
seul a été soigné plus particulièrement, et 
MM. les régleurs avaient les coudées franches 
pour sortir autant de bulletins que possible 
en 3mc classe pour les pièces de 2"1C qualité 
sans contre-pivots, en 3 m t , 2mc et 1™ classe 
pour les pièces de l re qualité avec contre-
pivots. 
Le résultat a dépassé l'attente puisque 
toutes les pièces sans exeption ont obtenu 
le bulletin. Une grande part du succès re-
vient donc à MM. les régleurs. C'est en 1885 
que la maison Rodolphe Uhlmann s'est occu-
pée plus spécialement des perfectionnements 
à apporter aux réglages de ses montres et 
surtout des mouvements portant la marque 
« Colombia », lesquels, relativement bien ré-
glés suivant les exigences de l'époque, s'étaient 
déjà fait connaître avantageusement. 
M. Charles Houriet, à Couvet, ancien 
directeur de l'Ecole d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds, a créé le calibre, dont les bonnes 
proportions sont pour une part dans le mérite 
des produits de cette fabrication. 
Les poinçons, étampes, etc., propriété de 
la maison Rodolphe Uhlmann, sont déposés 
dans une fabrique d'ébauches du canton, qui 
les fournit en verre et savonnette 19 et 
20 lignes. Le pointage est le même pour 
verre et savonnette et les émaux des cadrans, 
par exemple, peuvent indifféremment servir 
pour l'un ou l'autre genre, avantage souvent 
très appréciable pour celui qui ne fabrique 
pas en grandes séries. 
Pour faciliter le travail du plantage et pour 
obtenir une grande régularité, trois pointeurs 
servent pour le renversement et le sertissage. 
Les plantages sont tous -faits à la Sagne, où 
il est notoire que l'on trouve encore nos meil-
leurs artistes planteurs. 
En 1S89, à Paris , la maison exposait pour 
la première fois dans une exposition univer-
selle. 
Trente-six pièces, munies chacune de deux 
bulletins, l'un du bureau privé «Le Progrès», 
l'autre du bureau officiel communal, mais le 
jury international ne prenait en considération 
que les bulletins d'Observatoire; il décerna 
néanmoins une médaille de bronze à la mon-
tre « Colombia », et la maison Rodolphe 
Uhlmann, animée du désir de faire toujours 
mieux, décida de n'exposer à Genève que des 
montres munies de bulletins d'Observatoire 
afin de prouver qu'elle était ainsi en voie de 
progrés incessants. 
L'acheteur de la montre «Colombia», munie 
ou non de bulletin, reçoit une pièce solide et 
de confiance, répondant, croyons-nous, à un 
réel besoin, mettant à la portée de toutes les 
bourses un instrument mesurant le temps 
aussi exactement que possible. C'est une 
fabrication intermédiaire entre la bonne mon-
tre courante et là pièce de haute précision ; 
elle ne porte préjudice ni à un genre ni à 
l 'autre: c'est une note dans la gamme des 
produits de notre belle industrie, et les efforts 
de la maison Rodolphe Uhlmann tendront de 
plus en plus à ce que cette note se fasse en-
tendre et raisonne agréablement aux oreilles 
de ses clients présents et à venir. 
Notice descriptive, de l'horlogerie de la 
maison J. Lippetz, de la Cn.-de-Fonds. 
Monsieur J . Lippetz fabrique de l'horlogerie 
soignée en différents genres, y compris une 
spécialité de remontoirs système Glashutte. 
Remarquons tout d'abord, le chronomètre 
lépine 20 lignes de toute première qualité avec 
échappement destiné à donner, à la montre, 
un réglage de haute précision, ce qu'attestent 
d'excellents bulletins de quatre semaines de 
l'Observatoire de Keuchàtel. 
Trois belles savonnnettes, système Glas-
hutte, donnent, par leur fine exécution, l'illu-
sion du véritable genre, imité malheureuse-
ment par d'autres maisons, en une qualité 
courante. 
Des savonnettes 20 lignes « Patek System », 
d'une qualité ne rivalisant pas avec la montre 
de haute précision, mais néanmoins d'une 
bonne qualité et d'une belle exécution. 
Un grand nombre de montres diverses, 
intéressantes les unes par le mouvement, les 
autres par la richesse du décors: copie de 
tableaux célèbres en genres ramolayés, sortis 
des ateliers Ed. Mathey, de la Chaux-de-
Fonds. 
Une série de montres lépincs 19 lignes, 
d'un calibre à part bien ordonné, sont desti-
nées à rivaliser avec la bonne montre de ma-
nufacture. Un perfectionnement au barillet 
et au rochet rend le remontoir très doux. 
Des savonnettes ancre, avec jolis décors 
joaillerie, de la Chaux-de-Fonds. Des lépines 
cylindre 12 lignes du calibre de la maison. 
Enfin des répétitions, lépines à quarts et sa-
vonnettes à minutes, au fonctionnement sûr 
et régulier, donnent à l'exposition de M. J . 
Lippetz, le cachet sérieux qui caractérise sa 
fabrication, toute produite dans ses ateliers. 
Notice descriptive, de l'horlogerie de la 
maison Ditisheim & Cie, de la Chaux-
de-Fonds. 
Cette exposition représente exactement les 
trois spécialités que la maison fabrique : 
Montres répétition. Chaque complication 
est représentée par un type dans cette collec-
tion, ce qui en fait l'une des plus complètes. 
Répétition à quarts et à minutes, à verre et 
savonnettes avec et sans Chronographe, ou 
Automates, jusqu'à la Rattrapante, la grande 
Sonnerie à minutes et la Quantième perpé-
tuel, phases lunaires et Chronographe. Les 
pièces les plus compliquées sont munies de 
bulletins de l r c Classe de l'Observatoire de 
Neuchàtel, obtenus, toutes complications 
en place et indiquant d'excellents résultats. 
A remarquer les Répétitions pour dames à 
quarts et à minutes, en grandeur 12 lignes, 
dont les timbres sont parfaits et les boites 
très gracieuses, malgré la hauteur des mou-
vements. 
Constatons ici que la maison Maurice Di-
tisheim dont M™ Ditisheim & C"= sont les suc-
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cesseurs, a été l'une des premières à fabriquer 
en grand, à la Chaux-de-Fonds, la répétition 
monopolisée en quelque sorte par d'autres 
centres de fabrication. Actuellement cette 
maison compte parmi les plus forts produc-
teurs de l'article. Ce succès est du surtout à 
la qualité sérieuse dont elle ne s'est jamais 
départie pour les répétitions les meilleur 
marché. 
Montres fantaisie pour dames. Un très 
beau choix de montres 7 à 10 lignes. L'émail 
est représenté dans les couleurs les mieux 
réussies et les plus en vogue: Ciselé, peinture 
de sujets les plus divers, joaillerie en dessins 
variés et nouveaux. Une.partie de ces mon-
tres sont exposées avec leurs broches assor-
ties. 
Montres simples pour hommes et pour 
dames. Toutes a ancre, de beaux mouve-
ments soigneusement fabriqués et réglés de 
très près. 
En résumé les produits exposés par la 
maison Ditisheim & Cie confirment la réputa-
tion de goût et de bonne fabrication dont elle 
jouit. Cette maison avait obtenu à Chicago un 
succès mérité, si son exposition à Genève est 
plus modeste que celle de Chicago elle n'en 
constitue pas moins l'une des vitrines intéres-
santes de la Section Neuchàteloise et contri-
bue, pour sa part, au succès de cette dernière. 
Notice descriptive de l'horlogerie de la 
maison Les Fils de R. Picard, de la 
Chaux-de-Fonds. 
Dans l'exposition de MM. Les fils de R. Pi-
card, maison fondée en 1837, ayant obtenu, 
en 1895, la médaille d'or à l'exposition uni-
verselle de Bordeaux, nous remarquons une 
magnifique collection de IS chronomètres, 
tous avec bulletin de l re classe de l'Observa-
toire de Neuchàtel. Ces montres arrivent à un 
degré de marche vraiment supérieur comme 
réglage (ainsi que l'indiquent les bulletins), 
eu égard aux prix relativement minimes aux-
quels elles sont livrées à la consommation. Il 
en est de même pour les répétitions, égale-
ment avec bulletins de l'Observatoire de Neu-
chàtel, avec toutes les complications possibles, 
telles que chronographe, avec et sans comp-
teur, automates variés, quantièmes et phases 
de lune. Enfin une répétition minutes grande 
sonnerie, avec automates, cette pièce sonne 
d'elle-même tous les quarts d'heure, faisant 
fonctionner les automates. 
Le choix des montres de dames ne laisse 
également rien à désirer. Nous admirons de 
jolies petites montres à ancre et cylindre, de 
7 à 9 lignes, mouvements d'excellente qualité, 
et une riche variété de décoration; plusieurs 
d'entre elles ont été, du reste, peintes par 
M. Millenet, l'éminent professeur de l'Ecole 
d'art de la Chaux-de-Fonds. 
Dans son ensemble, cette exposition, tant 
par la qualité que par la variété de ses pro-
duits, ne peut que faire honneur à l'horlogerie 
de la Chaux-de-Fonds. 
Notice descriptive des ressorts de montres 
de la maison Perret frères, de la Chaux-
de-Fonds. 
La fabrique de ressorts de MM. Perret 
frères, successeurs de U. Perret, à la Chaux-
de-Fonds, expose, par un superbe arrange-
ment, un assortiment très complet de ressorts, 
dont la variété est de 5 à 30 lignes pour mon-
tres ancre et cylindre, ainsi qu'une grande 
variété de ressorts renversés (dont 2 spéci-
mens minuscules pour montres 3'/* lignes), 
ressorts libres, tirages, chronomètres de 
poche, de marine, ressorts pour chronométrie 
scientifique, pièces à 8 jours, Roskopf, comp-
teurs d'eau et d'électricité, ressorts de pièces 
à musique et petite pendule, ressorts anglais 
et américains, lames d'acier pour l'industrie, 
pour suspensions et plumes lithographiques. 
Dans le nombre des genres spéciaux, nous 
devons mentionner les ressorts à développe-
ment concentrique, système basé d'après la 
théorie des courbes de Lossier et tout récem-
ment appliqué aux ressorts barillets par 
MM. Perret frères. Ce système, adapté aux 
ressorts destinés à la montre de précision, 
est appliquable à tous les genres de montres; 
il a donné, dans ses premiers essais, des 
résultats les plus concluants. Il sera, disent 
les spécialistes, un facteur très important 
dans la question si complexe du réglage de 
précision, parce que la force régulière qu'il 
déploie actionne d'une manière constante les 
oscillations du balancier. 
A remarquer aussi une variété de ressorts 
comprenant quatre types différents, destinés 
spécialement à la fabrication américaine. Ces 
diftérents systèmes sont pour pièces sans 
arrètages et présentent cette particularité que 
les ressorts et les crochets sont d'une seule 
pièce. Ces genres sont brevetés et ont été 
présentés, pour la première fois, à l'exposition 
de Chicago; ils ont cet avantage sur les res-
sorts à crochets rapportés, qu'ils tiennent 
moins de place dans les barillets, que, tout en 
évitant le frottement des lames, ils ont un 
développement plus régulier et fournissent 
une force plus grande. 
Nous devons faire mention d'une collection 
de crochets posés, pour ressorts, servant aux 
montres sans arrètages, comprenant 29 sys-
tèmes différents qui représentent tous les 
types connus et en usage aujourd'hui. 
Il est certes très intéressant de savoir que 
la collection de MM. Perret frères est basée 
sur des dimensions métriques exactes et non 
simulées, que le diamètre des brides repré-
sente positivement le vide des barillets de 5 
à 30 lignes. 
Tous les ressorts fournis par cette fabrique 
ne nécessitent, nous disent MM. Perret frères, 
aucune retouche par l'horloger et sont 
livrés dans les dimensions exigées de tours 
de lames et de remontage et jusqu'à la préci-
sion de V9 de tour. 
La collection qui figure à l'Exposition est 
d'une belle exécution: elle indique l'intention 
de cette maison de fortifier et de développer 
la réputation qu'elle s'est acquise en Suisse 
et à l'étranger. 
Importation d'horlogerie au Japon 
La Suisse a importé au Japon en 1895 un 
grand nombre de montres qui y ont trouvé 
un rapide et avantageux écoulement. Au 
cours de la même année d'énormes quantités 
de montres à bon marché ont été introduites 
dans ce pays et principalement des montres 
à cylindre lépine et des montres métal de 
tous genres. La demande était si forte que 
toute marchandise, même de moindre qualité, 
trouvait preneur. Au retour de la guerre, les 
parents des soldats leur ont fait présent d'une 
quantité de ces montres. 
En 1896, les montres de métal ne seront 
pas très demandées au Japon. On y introduira 
bien des envois importants de marchandise 
déjà commandée, mais la demande est deve-
nue très faible et il ne saurait être question 
de réaliser un bénéfice. Toutefois, il est pro-
bable que les montres d'argent à bon marché 
trouveront encore pendant longtemps un dé-
bouché facile au Japon. L'extension croissante 
des voies ferrées japonaises et leur utilisation 
considérable de la part des populations font 
d'une montre un objet nécessaire ; aussi 
longtemps donc que l'on construira de nou-
velles lignes, on peut être certain que le 
commerce des montres ira bien. En ce qui 
concerne les montres d'or, il n'y a pas de 
grands changements à signaler sur l'année 
précédente ; à la fin de l'année, la demande 
était un peu plus forte. Les montres en doublé 
remplaceront en partie les montres d'or et 
ont été importées en plus grand nombre que 
pendant la précédente année. Comme les 
Japonais ne sont guère amateurs d'objet d'or 
ou d'argent faux, on peut attribuer le fait à 
l'augmentation continuelle du prix des ali-
ments et à l'insuffisance des traitements des 
fonctionnaires. Nous ne pensons pas encore 
cependant que l'article doublé trouve un 
écoulement durable. Pendant que les affaires 
marchaient bien, il n'y a pas eu trace de 
concurrence de la part de l'industrie japonaise. 
Les montres de la fabrique d'Osaka sont, 
ainsi que nous l'avons dit précédemment, une 
imitation des montres de fabrication améri-
caine à bon marché et leur prix de revient 
demeure toujours plus élevé que celui de ces 
dernières. A cet égard il n'existe encore 
actuellement aucun danger. En résumé, l'an-
née 1896 promet d'être de nouveau très avan-
tageuse pour l'article montre et spécialement 
pour la montre à cylindre lépine. 
Le change sur Paris dont les fluctuations 
avaient rendu les affaires presqu'impossibles 
pendant les deux dernières années, n'a pas 
eu beaucoup d'influence en 1896, à raison du 
rendement rémunérateur des prix de vente. 
Le cours moyen a été de fr. 2.65 V-' contre 
2.63 l'année précédente. 
La concurrence entre les importateurs a 
augmenté. Plusieurs maisons, qui ne faisaient 
pas jusqu'ici le commerce des montres ou qui 
l'avaient abandonné depuis bien des années, 
l'ont entrepris. C'est à celles-ci que sont des-
tinés la plupart des envois à bon marché 
encore à livrer en 1896. 
La statistique officielle donne pour 1896 les 
chiffres suivants en regard desquels nous 
plaçons, aux fins de comparaison, ceux de 
l'année précédente : 
En 1894 l'importation totale a atteint 
78,272 pièces d'une valeur de 404,645 doll. 
et en 1895 188,722 pièces d'une valeur de 
923,022 doll. L'aui;menlatioii a dune été de 
110,450 pièces valant 518,377 doll. soit 141 °/o 
environ pour les pièces et le 128 °/o pour la 
valeur. 
Cette importation se répartit comme suit 
entre les divers pays de production : 
Suisse . . . . 
Etats-Unis d'A-
mérique . . 
France . . . . 
Allemagne . . 
Angleterre . . 
Belgique . . . 
Autres pays . . 
1894 
Pièces 
60,266 
2,972 
3,238 
11,694 
102 
— 
— 
1895 
Pièces 
161,198 
7,701 
9,358 
9,002 
704 
756 
3 
i 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
189S 
Valeur 
792,988 
59,220 
41,055 
10,340 
9,533 
3,868 
18 
Total 78,272 188,722 923,022 
Ces chiffres se répartissent entre les diffé-
rents ports d'importation de la manière sui-
vante: 
1894 
Pièces 
Yokohama . . . 65.346 
Kobe 12,881 
. . . 45_ 
Total 
Nagasaki 
1895 1895 
Pièces Valeur 
157,915 $ 746,947 
30,708 » 175,856 
99 » 219 
78,272 188,722 923,022 
Le port de Yokohama accuse le mouvement 
suivant: 
1894 
Pièces 
1,264 
33,512 
924 
29.646 
1895 
Pièces 
1,374 
87,987 
l,51f) 
67,038 
Montres à boites d'or . . . 
» » » d'argent . 
» » » de doublé 
» » » de métal . 
Total 65,346 157,915 
Il a été importé au Japon en 1895 pour 
48,916 doll. de pièces détachées de montres 
(contre 28,570 doll. l'année précédente). Sur 
cette somme 26,194 doll. reviennent aux 
Etals-Unis d'Amérique, 18,144 doll. à la 
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Suisse, 2,180 doll. à l'Allemagne, 1,474 doll. 
à la France et 924 doll. à d'autres pays. 
Le port de Kobe ( Osaka) a reçu pour 
10,030 doll. de ces pièces détachées et le solde 
de 38,880 doll. revient au port de Yokohama 
(Tokio). Elles étaient destinées aux fabriques 
d'horlogerie du Japon. 
En ce qui concerne la « Osaka Watch Co » 
je puis ajouter aujourd'hui que cette fabrique 
a licencié et indemnisé au commencement de 
cette année tous les ouvriers étrangers qu'elle 
employait, ainsi que son directeur européen. 
La société se trouve maintenant complète-
ment sous la direction d'indigènes et l'on 
pense généralement que ceux-ci ne sauront 
pas faire fonctionner une machinerie aussi 
compliquée. Le rendement de l'entreprise est 
actuellement presque nul : on y finit seule-
ment de 2 à 3 montres par jour. Les actions 
qui représentaient une valeur de 50 doll. sont 
cotées à 30-32 doll. Ainsi donc la fabrique 
d'Osaka ne constitue pas une concurrence 
pour nous. 
Quant à l'entreprise de Tokio, j 'a i à vous 
annoncer aujourd'hui qu'une petite fabrique 
avec moteurs à gaz a été installée dans un 
faubourg de Tokio. Le travail devait com-
mencer le 1er juin, mais il se passera bien 
une année avant que cet établissement com-
mence à produire quoi que ce soit. On m'as-
sure que cette société a simplement pour but 
de former de bons rhabilleurs japonais. 
On cherche actuellement à constituer à 
Tokio une autre nouvelle société pour la 
fabrication de montres à cylindre et à ancre 
à bon marché. On désirerait réunir à cet effet 
un capital de 20,000 à 30,000 doll., mais il 
est douteux qu'on y réussisse. 
Réparations des montres. J 'ai été con-
sulté plusieurs fois l'année dernière par des 
Suisses désirant savoir si les ouvriers japo-
nais sont en état de réparer une montre dé-
rangée, et se renseigner sur le mode et le 
prix du rhabillage. On m'a demandé aussi 
s'il n'y aurait pas place pour des ouvriers 
horlogers suisses dans l'empire du Mikado. 
Après avoir pris des informations exactes, 
j ' a i pu répondre ce qui suit à nos correspon-
dants : Le négociant en montres japonais qui 
vend une montre de métal, d'argent ou d'or, 
est obligé de la garantir à l'acheteur pour 
une durée de 3 mois à 2 ans, suivant le prix 
demandé. Les Japonais sont devenus sous ce 
rapport très exigeants et difficiles, aussi bien 
pour l'établissage que pour le réglage. Ce 
n'est pas sans raison que j ' a i appelé depuis 
de nombreuses années l'attention des fabri-
cants suisses sur ce point et que je leur ai 
conseillé de veiller à ce qu'il ne soit envoyé 
dans ce pays que de la bonne marchandise. 
L'ouvrier horloger indigène est assez habile 
rhabilleur et fait son travail avec beaucoup 
de conscience. Je donne ci-après un aperçu 
des prix demandés pour les réparations soi-
gnées : a. Montres de métal : 10 à 25 sen 
(25-70 cent imes); b. montres d'argent (à 
cylindre ou à ancre): 25 à 40 sen ; c. montres 
d 'or: 50 sen à 1.50 dol l . ; cl, montres com-
pliquées ou à répétition, chronomètres et 
autres : 3 à 5 doll. ; e. pendules américaines 
et autres ; 15 à 25 sen \f. montres de voyage 
avec réveil, répétition ou sonnerie: 50 à 
75 sen. 
Etant donné que le dollar ou Yen vaut 
actuellement environ fr. 2.78, ces prix pa-
raîtront exceptionnellement bas aux ouvriers 
horlogers suisses. Je ne conseillerais à aucun 
rhabilleur de se rendre dans ce pays, car il 
se heurterait à de grandes difficultés et ne 
pourrait pas à ces prix concourir avec les 
Japonais. (Extrait traduit du rapport com-
mercial du consulat £>-énéral suisse à Yoko-
hama). 
B r e v e t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
D é p ô t s 
N0 3445. 4 juillet 1896, 5 3A h. p. — Cacheté. 
— 1 modèle. — Calibres de montres. — 
Ducommun-Aubert, Louis-Alcide, Chaux-
de-Fonds (Suisse). 
Ne 3447. 6 juillet 1896, 6 1A h. p. —Ouver t . 
— 4 modèles. — Calibres de montres. — 
Halin & Cie, Charles, Landeron (Suisse). 
Mandataire: Imer-Schneider, E., Genève. 
l ' i -o Io i i i i n t io i iM. 
N0 229. 26 juin 1891, 2 l / . h. p. — ( I I P pé-
riode 1896/1901.) — 4 modèles. — Montres 
et mouvements de montres. — Tissot, 
Charles-Emile, Locle (Suisse) : enregistre-
ment du 9 juillet 1896. 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 2Q juillet i8g6 
Argent fin en grenail les. '. fr. 118.50 le kilo. 
PAUL DITISHEIM, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, Rue de la P a C l I 
P a r u r e s - M o n t r e s , C h â t e l a i n e s , B o u l e s , en modèles nouveaux. 
S S S S S ^ E K S S S S S SESESESg^ 
Ancienne maison 
J. TL. S I M O N E X & C i a 
J. FERRERO 
Gmeir-Joaillier 
G E N È V E 
SPÉCIALITÉ DE 
Décoration de boîtes d'or 
J o a i l l e r i e e t P e i n t u r e 
Emaux en tous genres 
C i s e l u r e , A r m o i r i e s 
Portraits, etc. 
I t I J O l - T K H l K O K C O H K K 
Broches, Châtelaines, Nœuds, etc. 
Peinture. Email et Joaillerie 
C A D R A N S F A N T A I S I E 
or. argent et métal 
R e p r é s e n t é p a r 
ΝΓΗ.Α. R I C H A R D E T 
latir. d'aiguilles 
CHAUX-DE-FONDS 
P a r o Q O . 3232 
«ni fabrique Iy1 ^fSi 
mouvement gravé. Adresser les 
offres sous chiffres H. W . « L a 
Fédération Horlogère». ' 3816 
Affaire sérieuse 
On cherche, en vue de l'exten-
sion d'un commerce d'horlogerie, 
gros et détail, bien établi à Genève, 
et pouvant prouver de beaux bé-
néfices, u n c o m m a n d i t a i r e , 
employé intéressé ou associé, avec 
apport de 5 à 10 mille francs. 
Offres sous H. S . 1 0 5 0 , poste 
restante, S t a n d , Genève. 3807 
Μιχ T H U M & C'E 
n'exposant pas H 6083 Y 
se tiennent à la disposition de 
leurs clients pour leur donner 
tous les renseignements sur les 
Machines-Outils 3765 
qui pourraient les intéresser. 
Genève — Coulouvrenière, 30 
Un horloger 
capable ayant dirigé pendant plu-
sieurs années une grande fabri-
cation d'horlogerie demande une 
place analogue, soit ici ou à 
l'étranger : pour renseignements 
s'adresser en l'étude de MM. G. 
L e u b a , avocat et Ch.-E. G a l l a n -
d r e , notaire, Parc 50. 3817 
•«- IiVDSS — 
Un jeune horloger commer-
çant, aux Indes depuis nombre 
d'années, cherche à entrer en re-
lations avec quelques fabriques 
qui font les genres pour ce pays, 
et dont il s'occuperait du place-
ment. — Offres et conditions sous 
chiffres A. P . au bureau du Jour-
nal. 3815 
ECOLE de COMMERCE 
— d e l a C h a u x - d e - F o n d s — 
Établissement officiel 
subventionné par la Confédération. 
L e s in sc r ip t ions p o u r 1896-97 
s o n t r eçues à la d i rec t ion , d e 
10 h e u r e s à mid i , j u s q u ' a u 
11 jui l let , et le 10 et le 11 s e p -
t e m b r e . 
P e n d a n t les vacances , chez 
M. le p r é s i d e n t d u C o n t r ô l e . 
E x a m e n s d ' en t r ée le 12 e t 
r e n t r é e le 14 s e p t e m b r e , à 
8 h e u r e s d u m a t i n . 3748 
VINS NATURELS PURS 
Vins de table esp. r. 100 1. 29.— 
Vin p. coup., ext. fort » 32.— 
Vin bl. espag., ext.-fin » 32.— 
Envoi par fut 1 fr. de moins 
J: WINIGER, B o s w y l ( A r g . ) 
(H.29S5Q.) 3821 
Modèles nouveaux 
livrables par retour dncoorrier: 
M o d è l e A (3 cartons à la page) 
N° 1. — Papier lin fort, 500 pages, 
reliure soignée, toute toile 
noire, garnie de parchemin, 
étiquettes peau rouge, dorées, 
renfoncées . . . F r . 19.— 
N0 2. — Papier fin mi-fort, 500 pages, 
bonne reliure, toute toile, éti-
quettes papier . F r . 15.— 
M o d è l e B (6 cartons à la page) 
N" 3. — Papier surfin registre, re 
liure soignée, toute toile noire, 
garnie de parchemin, étiquet-
tes peau rouge, dorées, ren-
foncées . . . . F r . 2 2 . 5 0 
N0 4. — Papier fin mi-fort, bonne 
reliure, toute toile, étiquettes 
papier F r . 1 8 . 5 0 
Feuilles spécimens à disposition. 
2 °/o d'escompte au comptant. 
Pour les eiiTois ai dehors : Fort en m 
Se recommandent 
Imprimerie artistique R. HiEFELI & CIE, 
Chaux-de-Fonds. 
Maison de la Banque Rentier & Cie. rue Leopold Robert, 10. 
• ' , — 
318 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Manufacture de Montres 
et 
TIME IS MONEYU 
16,17,18,19 et ZO lignes \ ^ 9 > y 
à échappement chronométrique 
EMILE QUARTIER F I L S 
aux Brenets (Suisse) 
Maison fondée en 1844 
Succursale à Genève, 3, Rne du Mont-Blanc 
MONTRES DOUBLE FACE 
à mise à l'heure mystérieuse. Brevet O 8352. 
MONTRES GRANDE SECONDE AU CENTRE 
B r e v e t ψ Q Q l O 
Se distinguent par leur réglage soutenu, leur élégance 
et leur prix avantageux. 3242 
V a r i é t é d e b o î t e s e t d é c o r s . 
C H R O N O G R A P H E S 
a v e c et s a n s C o m p t e u r s de m i n u t e s 
RATTRAPANTES 
L e s y s t è m e de c o m p t e u r à s a u t i n s t a n t a n é e s t le s e u l v r a i 
e t le s e u l c o r r e c t . 3330 
Léon Breitling, Chaux-de-Fonds. 
C H I C * » 0 
UTISHEIMIi 
Il 11 11 π I ' ii B t r t Ij L L t I U I I ) .' t : I 
BEAU CHOIX 
DE MO/JT/JES PA^t/l^ES 
\ SUCCESSEURS DE MAURICE PlTISHEIM 
MONTRES OR POUR HOMMES· MONTRES FANTAISIE POUR DAMES 
^ S g S S g g B Î g g g E E S A ! ! ^ ^ t ^ ^ ^ H M t 4 M M M S 
60MPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É ES: 1 8 5 8 
Renseignements commerciaux, Adresses, Contentieux et Recouvrements 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S 1 - L O U 
Recommandé à différentes reprises par le ministre du Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
Tarif franco sur demande 
DIDO 
s de ι. 
F a b r i q u e d 'Horlogerie 
LOUIS IVIULLER & Go. 
Rue Centrale 10 BIENNE Téléphone 
Spécialité de montres 93/V" et ΙΟ1/»'" en bonne qualité. Boites 
acier, argent et or, simples et formes fantaisie. Décors émail flinqué, 
peinture et joaillerie vraie et fausse. Sujets Wateau, tètes et fantai-
sie. Nouvelles décorations émail sur acier. Sur demande on livre 
toutes montres avec broches assortissantes et étuis riches. Montres-
bracelets, breloques, boutons, boules, etc., etc. 
Presse-lettres crvstal richement décorés. 3240 
Fabrique mécanique de boîtes acier 
en tous genres 
= ROBERT GYGAX = 
SAINT-IMIER 
— ί - ί « β « — 
Spécialité de boîtes fantaisie 
acier et argent : 
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrés. Coquilles, etc., etc. 
T E L E P I l ( I X E 11712 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
TÉLÉPHONE 
L. Burri-Halili B I E N N E (Suisse) 
Calibre Vacheron déposé 
lirancleur B lignes 
B I E N N E 
(Suisse) 
Nouveauté récente 
La b o î t e p u n a i s e , extra plate, la Marque de fabrique; 
forme la plus élégante qui s*est faite 
jusqu'à maintenant, et peut être mon-
tée dans toutes les grandeurs, et avec 
tous les métaux. 
Les contrefacteurs seront poursuivis 
avec toute la rigueur des lois. 
Seul représentant et dépositaire 
pour le canton de Neuchâtel : 
M. P a u l B a i l l o d - H o u r i e t , a u L o c l e . 
• • H a E c h a n t i l l o n s à d i spos i t i on • • • § 34(34-
A vendre 
m a c u l a t u r e à 20 cts. le 
à la ,,Fédération Horlogère". 
Imprimerie de la Fédération horlogèrejsuisse (R, Haefeli & O) , Chaux-de-Fonds. 
SUISSE 
Société des de spiraux réunies 
2, Roe de la Serre N E U C H A T E L Rue de la Serre, 2 
Spiraux en tous genres 
pour Chronomètres, Montres de poche, Manomètres, etc. 
3244 
Calibre r evo lve r 
KiiHii|in-i;i'j>' brevelô S. (i. D. G. Fabrique d'Ebauches 
HJPARRBNIN & MARGUET 
à 
VILLERS-LE-LAC 
Cal. vue· Masse l>risée 
Pignon remontoir syst. St-Croix 
JDoubs] 
La fabrique ne fait*pas la 
montre. 
Hjrijnnnrfpn · de 15 à 10. lignes cylindre]! en !épine 
riilIûOttgCû . de 10 à 19 « ancre | seulement Finissages: , île lu à 19 lignes cylindre | en !épine de 16 à 22 » ancre 
Dans le c a l i b r e v u e : La 1™ qualité a le renvoi de mise à l'heure pivoté. 
La 2me „ „ „ „ „ „ „ „ noh pivoté. 
et savonnette 
3772 
La fabrique livre aussi le mouvement à ancre avec échappement l'ait dans les genres bons courants 
et soignés. 
La maison continue toujours la fabrication des genres ordinaires, dans les grandeurs de ses calibres vue. 
Plombs 
pour pinces à plomber 
en 7 grandeurs 
Echantillons à disposition. 
Imprimerie artistique R. HAEFELI & C» 
C H A U X - D E - F O N D S 
Maison de la Banque Reutter & C,e 
rue Léopold Robert, 10. 
Fabrication d'Horlogerie 
de 9 à 12 lig. or, argent, acier, 
en tous genres et pour tous pays. 
Pour l'Allemagne à tous titres. 
Montres parures argent, émail, 
avec broches fantaisie variée. 
Spécialité de grandes pièces 
ancre, en plaqué, argent niel, 
peinture. 3486. 
CH. DULCHE, Doubs67 
Chaux-de-Fonds. 
Répertoire des Dessins-eliehés des JHarques de fabrique 
concernant l'Horlogerie 
par Albert CHOPARD9 comptable, à Bienne. 
En vente à la C h a u x - d e - F o n d s chez : Mr A . M a r i d o r , éditeur, rue Léopold Robert, 25 a; 
M"1' M a t t h e y , papeterie ; au B u r e a u d e l a C h a m b r e c a n t o n a l e d u C o m m e r c e , rue du Parc, 65 ; 
et chez l'auteur. 3409 
OXYDAGE BRILLANT BLEU-NOIR 
NOUVEAU PROCÉDÉ 
G a r a n t i e x t r a - s o i g n é et so l ide 
Cette nouvelle méthode surpasse en beauté et en solidité 
Tout ce qu'on peut offrir en oxydages réussis et élégants 
P o i n t d e v e r n i s s a g e 
Fabricat ion de tous genres et de toutes grandeurs de Boîtes ac ie r 
avec le nouvel 
oxydage br i l lant ou m a t - n o i r sol ide. 
Je me charge aussi de l'oxydage brillant et du mat-noir pour 
les Boites acier n'étant pas de ma fabrication. 3314 
Exécution rapide et soignée. 
Demander prix et échantillons à J e a n F I N G E R , 
Monteur de Boites à Longeau prés Bienne. 
EDOUARD HEUER k C,E 
B I E N N E ( S U I S S E ) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécialités : C h r o n o g r a p h . e s simples, compteurs 
de minutés, Rattrapantes et Rattrapantes compteurs, en 
boites «h$>rnétiques», or, argent, acier, plaqué or et métal. 
Brevet cj^ i 9407/189 
C o m p t e u r s S p o r t . — M o n t r e s p o u r d a m e s , 
qualité bon courant. 3451 
Pierres fines pour Horlogerie et Bijouterie 
COMMISSION EXPORTATION 
320 LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE 
Qui fabrique 
la m o n t r e g e n r e a n g l a i s n° 92438 
a c lé , 15 l i g n e s , 80%ooo cuvet te 
b l anch ie , m a r q u e s u r le m o u v e -
m e n t , la let t re L en t r e l acée a v e c 
u n o i seau . 3809 
A d r e s s e r offre pos te r e s t a n t e , 
c a s e 2 9 1 0 , C h a u x - d e - F o n d s . 
AVIS AUX FABRICANTS 
On e n t r e p r e n d r a i t enco re des 
r é g l a g e s b r e g u e t s a i n s i que des 
r e t o u c h e s de réglages . ' 3813 
L GRISEL, Doubs, 15, Ch.-de-Fds 
Fabrication et posage lie mécanismes 
par procédés mécaniques 3606 
Fourniture de pièces détachées 
ALEXIS CAPT 
O R I E N T - D E - L ' O R B E (Vaud) 
Domenieo αΑΚΟΡΑΙΟ-ΑΟΚΕΚΜΑΝΝ, 
horloger du Palais royal, 
domici l ié à N a p l e s , se r e c o m m a n -
de à M r s les f ab r i can t s d ' ho r loge -
r ie c o m m e r e p r é s e n t a n t et dépo-
s i ta i re de l e u r s a r t i c l es p o u r la 
place de N a p l e s et les p r o v i n c e s . 
L e s m e i l l e u r s r e n s e i g n e m e n t s à 
d ispos i t ion . Domenieo Garofalo, 
38-20 Monteoliveto, 70, NAPLES (Italie). 
R A V E U R S 
M ^tfRossiër&l^^tf 
AAISON E.DURUSSEL,1 
SOI 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES, . 
M a r q u e s de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENTAU BUREAU'FEDERAL" 
.MEDAILLES JNSIGNES JETONS 
FABRIQUE ITHORLOGERIE 
S p é c i a l i t é d e 
Petites montres acier fantaisies 
pour dames 
e n b o n n e Q u a l i t é 
Afl Schweizer - Schatzmann 
83, Rue de la Paix, 83 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Téléphone 3802 
Aux fabricants d'horlogerie : 
Carnets pour Ecots 
Nouvelle édition complétée. 
à fr. 1.25 Γ ex. pris au bureau. 
Envois au dehors: 
1 ex. : f r . 1.45 franco, contre remboursement 
2 » » 2 .75 » » » 
6 » » 7 .50 » » » 
Imprimerie artistique R. HiEFELI & P . 
C l i a u x - t l e - F o n d e 
Maison de la Banque Rentier & C1''. rne Lcopold Robert 10. 
L A M A I S O N 
Paul JEANNOT 
6, Avenue de la Grenade 
G E N È V E 
achè t e au c o m p t a n t t ous g e n r e s 
de m o n t r e s p o u r l ' E s p a g n e et 
l ' A n g l e t e r r e a ins i q u e toutes 
n o u v e a u t é s . 3684 
Etiquettes gommées 
pour têtes de cartons. 
9 n u a n c e s a u c h o i x : 
l ' / s X 7 c / m : les 10 ,000 p a r b a n d e s 
de 12 ex F r . I O 
1V2 X 8 c /m: les 10,000 p a r b a n d e s 
de 10 ex F r . 1 2 
12 X 77 m / m , d e u x cas ie r s , avec 
N° , les 10,000 p a r b a n d e s 
de 12 ex F r . 1 2 
V e n t e a u d é t a i l . 
Imprimerie artistipe R. HlEFELI & CI£, 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Maison de la Dan'jnc Rentier & l"e. me Le'opold Robert. 10. 
Oxydage brillant bleu-noir 
P r o c é d é n o u v e a u 
t rès s o i e n é et so l ide . 
3622 
Oxydage brillant ou mat noir 
Echantillons à disposition. 
A . E r i s m a n n , Granges. 
Fabrique d'assortiments ancres 
A. ADAM, Chaux-de-Fonds 
Spécialité de levées visibles, ancres et four-
chettes d'une pièce. - Exportation pour fa-
briques de levées s. modèle en tous genres. 
Appliques photominiatures 
pour montres argent et acier 
J. SCHORPP-VAUCHER 
Doubs 107, Chaux-de-Fonds . 3372 
Achat 
au comptant 
de montres argent et mé-
tal, genres anglais. 3556 
Fritz Kundert, 73 HallRoad, 
Handsworth, Birmingham. 
A VENDRE 
tout l ' ou t i l l age d ' u n e fabr ique de 
boi tes or et a r g e n t , t r ès b ien ou-
til lée, m a c h i n e s R e v o l v e r s . 
L ' a c h e t e u r p o u r r a i t l oue r les 
l o c a u x , loca t ion t r è s bon m a r -
c h é . F o r c e mot r i ce é l ec t r ique . 
B o n n e s cond i t i ons de p a i e m e n t . 
S ' adr . s o u s chiffre A. B . 2 2 , 
b u r e a u du t o u r n a i . 3403 
W LIQUIDATION T R j 
A v e n d r e en b loc ou en par t i es 
à u n p r i x t rès r édu i t : 
Finissages sertis la pierres 
200 dz. L é p . , A n c r e 15 r u b i s 1 9 ' " 
26 » S a v . , » 15 » 1 9 ' " 
70 » L é p . , CyI. 8 » 1 3 ' " 
40 » » » 8 » 1 8 ' " 
a ins i q u e u n g r a n d s tock m o n -
t r e s g e n r e a l l e m a n d . S 'adr . 
a u b u r e a u du J o u r n a l s o u s chif-
fre S . A. 3604 
Fabrique de Verres de montres en tous genres 
J. BASTARD & REDARD 
G E N È V E 
S e u l s f a b r i c a n t s des G l a c e s l e n t i l l e s m i - c o n c a v e s e t 
c h e v é e s ; t rès s u p é r i e u r e s a u x mi - concaves a b iseau a r r o n d i fourn i s 
p a r les p o s e u r s s o u s le n o m de lent i l les . 
Spécial i té de d e m i - b o u l e s et b r e l o q u e t s en c r i s ta l b l a n c e t 
de c o u l e u r de 10 à 40 l ignes . —- Gros, détail et posage. 3819 
SCHURCH, BOHNENBLUST & CIE 
Successeu r s de J. R. G A R R A U X 
ιιιιιιιιη N E U C H A T E L Hiiiimi 
Outi ls et fourni tures d 'horlogerie en tous g e n r e s 
Dépôt des aciers anglais, Marque ,,Peter StuJbs" 
en b a r r e s , p l a n c h e s , fils, e tc . 
Agen t s g é n é r a u x p o u r la Su i s se des 
F o n d e r i e s - l a m i n o i r s , Basse & Selve, à Aliéna (Wcstnlialie) 
L a i t o n , n i cke l , cu iv re , b r o n z e , a l u m i n i u m et a u t r e s m é t a u x 
p o u r l ' h o r l o g e r i e , l ' é l e c t r i c i t é , e tc . 3525 
3642 
SCHWOB FRÈRES 
CHAUX-DE-FONDS 
Assortiment complet en : 
Chronographes 
Compteurs et 
Rattrapantes 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
LOUIS JAQUET 
GENÈVE 1, Entrepôt, 1 GENÈVE 
Spécialité de petites montres ancre 
P r i x t r&s m o d é r é s 3738 
W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 
3f Société suisse pour la construction w 
2^ de locomotives et de machines à Winterthour 
PÉTROLE 
Construction verticale de 1 à 6 
chevaux ; construction horizon-
tale de 1 à 33 chevaux. 
Emploi de pétrole ordinaire, coûtant 
6 à 8 cts. par cheval et par heure. 
Plus de 500 moteurs à pétrole avec 
environ 3000 chevaux en service. 
M O T K U R S A O A Z 
Machines à Tapeur fixes et demi-fixes 
Chaudières à vapeur 
Installations d'Éclairage eïectriip 
SB et de transport de force 3478 
W W W W W W W W W W W W W W W W W W 
